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象，“女性的オ能波:E梓得到友芥"i喜一!日題会在各ノト領域被iす沿。 rl~ 代的中堅者及男性交成女性 ， i五如何
与作方自立的主体的女性共生i主将成方…小重要的主題。
晃一方面，女性周回的w境也在改変，保障女性社会地位的法律巳径硫立。 1970年汗始的思防相女帝










































































































































414 問中卒治， I笥 jメL
迭問大要素的内泊友生了変化。































































































在此，我1mす恰一下寓婚的向題。現在結婚 5年不到就高婚的最多，其次是結婚 5~ 10年寓婚的占










































女性的就~率巴控超辻 5 成，法中!司有配偶者的占到 6 成。根据 2004 年度的常国数据序的調査，女性
社長有 6 万 8 千人，占全企~数的 5.6%。男外，根据厚生労功省 04 年度安施的“女性廃用管理基本調査"
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来春，女性部長級占6，7%，科長級占20.2%，系長級占 32.0%05千人以上的大企並中女性部長級占37%，
科長級占 74.1%，系長級占 71.9%。駅~女性的平均緒蓄的方 700 万日元。見タト，家京都 25 ~ 29歩女性的
未婚率増加到 45%0h人法些数可以者出，女性正在挑誠男性依位的ネ士会，工作単位中的上下尖系也国1街着存
鋪成。
jな生iさ利1情況存関小原因。…是F~側鍛少未婚生F経的芳功力。晃一方描，作方女性，在径詐上的追求，
空余雨間的『大，生命周期的変化，参与社会活功的欲望加強等等也是原因之一。
有趣的是，奈京都約数揖中対子参加工作的理由，回答“-'j了綾持生も十"的男性占8成以上，与此相対
照的是，女性中西答“想、与社会有朕系"的占 4成，“想、有自由支理的金銭"的占4成，“想通泣工作吐自己
成長"的占4成。忌之， j主按小混血都Ji!R謀求精神上的自由有尖系。迭些都意味着女性的生活意文A人“家庭
本位"弼“工作本1位ぺ進一歩到“自己本1佼"的変化。工作女性不得単純地追求高按醗，更重要的是追求
工作及入院尖系的満足度。遺憾的是対子女性的誌科意訳，周圏的人似乎迩復元知，恨不尖心。 i主梓就容易
造成各科各祥的矛話。
(2)対子女性来滋好的工作杯境是千rづえ祥的
対子女性来悦好的工作部境成法是較松的、有牧荻的、自由的、有意思的。女性是通t人隠尖系与担訳
蛙鈎的，而男性別是通泣利害尖系拘筑鎧訳的。因此，女性不会像男性那祥把工作単位作方哉場。在工作中
女性的自我存在f介値必須不首長地被承主人， j喜一点男性也一梓。
X~ 子工作単位的句拭，女性的要求更加半富。要有活iR.iR.的主幹福感、手干吋造当地有点JL変化，迩要有点
JLi:幹部。甚至要求工作単位有能修真正地理解自己的同事，与他的在互相勉励中建立起相互信頼的友情尖系。
像法梓的工作単位，真是一小理想的工作単位。但是，速神対理想的追求井オド可以…笑而付之。宏、祥オ能拘
筑快示有j極的工作杯境鴨，法中間男人付出了努力了時?
最近， tt労死培一用i吾汗始被使用。其i原由王百以~是出子tt酷的芳ï9J造成生活耳慣病。ヌす子男入来iえ，
駅場(工作単イな)就是故坊， :ì主在女入者米，只是耳久場的男性{合理的界限。至今，メ~1t-:え不能努力建造一小
校松汗放的工作郭境関?現代女性参加工作，対工作杯境的理想性的要求，其実包含了迭神戸背的伺題。女
性参加工作也杵是建造新的工作杯境的起爆剤。
在誌JL，我ffJ把実現員好的工作杯境月If必需具各的条件{故一小畑納。
①元治男女，他(虫色)ffJ的努力、才能、造成性都能被承L人
②能修?等部与~力和成績相符合的地位和待遇
③工作中的学三J，研修，能力汗友等方富的制度都彼充実
④拐有即使鈷婚生子，述PJ以継接工作的)x¥，汽
也就是説，要実現平等的工作郎境，就必須解消旧来的男人与女人的工作差別。
(3) 21 世記是主主福F~約時代
不管忽~説，女性就釈的傾向越来越毘著。現代的F~社会，在高度情按化的波液中，最大眼度地友拝
女性特有的感性是彼必要的。一科目月倣“感性信息"的，代表着流行最先端的、以感覚-'j中心的附加1ft値被
人的所需求。注不是以来的物演至上的生活財F，也不是文化財戸，而是富子変化、刺激和快示的，可以叫
倣“感性財F" 的市場1ft位。把霊安実姶現代人的商~行方，特期是面向女性領域的，比如美容院、化牧品脂、
酒店、 1忠光~等等挙不腔挙。 j主些都表明小人的卒福感被最大限度地得到尊重。健康指向、高級指向、休閑
指向就是典型的代表。五I以弘治人fI'J的逗科欲求的背后，是み人現実社会脱潟、変身到非日常的多一祥的世界
去約慮、望。現代服多行~的主要消費者，就是法科手子高原量指向的捕手王室言、想的女性。地fI'J的法科永充止境地
2ま盟主中的人隠尖系
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対実現自我的追求，オ是卒福F~活力的諒泉。
(4)脱物漬H1'代的卒摘感覚
実現自我，是夜i主小物康級大半富的現代，人的対卒福的道一歩追求。二品以尼，日本社会嘗先解決的
是毎天的吃域問題。到了高度成長吋代，幸福就是拐存物原品，比如洗衣机、 遊入安定成長吋代，
み人拘存イ十.z_(having)到千点什.z_(doing)，人的的事福現汗始変化。到現代，超越掬有什づえ和平点什ゑ，
人的汗始追求“有点JLイ十仏"(being)。 “有点JL什.z_"是指自己向吏高境界友展，把人生辻得有意市立愉快，
或者是用想要弄清什.z_1以的周一手1'2:;*感覚去生活等等，一科'M主主福的追求。
現在，像法祥追求対自己来世是高原量生活的人越来越多，主角就是女性。而女性最失心的迩是如侭与
男性縫持高E貴重的尖系(高j責量的更好的失系)。期待着与高水准的，能移承主人自己的f介値的，能修把自己
変成吏完美的女人的男性交柱。 i主祥的吋代就是現代。
(5)高度量的失系
iJ:我1fJ来若者在工作単位中女性対子男性的期待是什念。首先工作単位必須是与自己的感性相吻合的対
象。弁且， t削立中的関志是没有利害尖系的，大家本着高原量的共同目的市集結到ー起。法科共同話的就是
通辻工作安現自我。取j為的入院尖系必須以相互信頼f，)基拙，希望在工作中有能修与自己分享成就感的問事
等等。x-{子女性的法科期待，男性的必須吏加も人真地去対待オ是。
(6)有能力的男人和好女人
什fえ是有能力的男人?迭祥的男人必須掠有行功力、金支j力，i3n民力、判断力、理治拘成力、先見性等
等能力，市立述必須有活力，有精力。由就是現有能力的男人是オ能和熱情的化身。侶是，法科1児念己随着
高度成長期限告終。現代的男性除此之外迩被要求是性感的，満酒的。間吋男人的品性、表情、温柔度等等
内在的成長也被者得越米越霊。
在駅場中，男性如果真是有魅力有能力的活，用問的女性也会通辻勾男性的交流市不断地成長方好女人。
好女人是什づえ祥的腿?快示汗郎，諜亮性感的想法巴設i1同了。現代的好女人不只有美貌，迩具有知性、
教葬、有品格、性格温柔市立伏雅。脊吋迩必須是熱情的、寛容的。像法梓的好女人格述銭不断地登上現代
社会的舞台。原本人間夫系的基本就是小人魅力。没有了ノト人魅力，入院尖京就根治存銭。元治男女，み人某
称魚度来説，只有没拝性的魅力拘筑人応失系，才能五人間走向更深一度的心見的拘遇。
好女人知道如何与男人打交遊，地ifJ憧得去捧男人，充分没拝男人的能力。不得不説対男人杯有迂分的
故対心理，打音男人士句的女性管理釈(男性管理駅也-;伴)是最杯的，最可悪的。今后，在各卒中各梓的取
場上女性上旬与男性部下的尖京会不断地出現，波如何建立新的夫系迩需要付出努力。只有一祥是可以明石角
地指出的，那就是必須み人性知的想象中脱高出来。対男人市古，与以自己方中心的，有根強的自己毘示欲的
女性的情念世界，保持一定的心理上的距高是根有必要的。重要的是要尽快培葬洞察女性ノト人魅力的能力。
(7)建立新的尖系
女性的防史充満了太多的自卑感和挫折感。 f旦現在，越来越多的女性与男性f，)伍活妖在各小地方。加上
由子女性走上工作肉位以及人オ培葬，激活了取坊和地域。那.z_今后会向什久方向友展，庇i亥友展成什ゑ祥
呪?
首先有凡小前提条件。那就是要L人i只到女性的意訳在友生摂大的変化。具体地悦配i亥i)、現到什ゑ変化舵，
列挙如下。
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①富裕的社会己控是理所@当丁
②女性汗始重視自己的感性了
③女性有用自己的好慈来持断事情的傾向
@把芳功看成E!1l可恋担又必須的奈茜
遊一歩悦，駅2lt女性的思望是
①希望成方不可取代的存在
②希望有十性
③希望径常被表示愛情
④不感被朋友排除
等等。
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建立可以充分地織足法些基本欲望的工作杯境是銀必要的。方法可以A人以下的工東日中投到。
①拘筑新的系銃一一成惨;建立什~祥的系統オ能没採毎小女性的小性泥?建立7干放的，柔軟的，平:1:!3.的組訳，
重課融合多祥性， J手康性和白炭性。
②参加重大事現的決定…一尽量姶大多数女性創造決定公司哉略的思考机会是徳重要的。 i主容易域非共同，
共栄，共生的思想、意以。現然卒福的婚姻生活就是i司甘共苦的活，建造駅j為的工作郎境也是問一小道理。
③平等対待一一尽量t上女性与有能力的男性…起工作，創造能移平等対待的工作杯境。
人生是一小人的旅程。人突用尽一生去部造自己。尽情況浸子自己喜次的工作，熱情洋溢地追求自己的
多想，只要是自己想、子的事，嚇伯只有一点点希望也要実現官。人台、]把注目別政率福的人生。如果自己的成果
能移対他人有益或被他人承主人的活，方I~就吏本語了。人的一生其安就是喪服条子人和接受服条的相互作用中
度ct的。悶此，男人和女人的尖系，オ是所有人英夫系的原点。
